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Аннотация 
 
Особенности руководства в среде современного белорусского 
предпринимательства: аннотация к дипломной работе/ Ульрих Анна 
Сергеевна; Факультет философии и социальных наук, Кафедра социологии; 
науч. рук. Г.П. Коршунов 
Перечень ключевых слов: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, СТИЛИ РУКОВОДСТВА, АВТОРИТАРНЫЙ, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ И ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ. 
Объект исследования – белорусское предпринимательство. 
Предметом исследования выступают особенности руководства в среде 
белорусского предпринимательства. 
Цель дипломной работы – изучение особенностей руководства в среде 
белорусского предпринимательства. 
Методы исследования: системный анализ, логический, исторический. 
Полученные результаты и их новизна: Осуществлен комплексный 
анализ теоретико-методологических основ социологического изучения 
феномена руководства. Выделены основные вида руководства и 
проанализированы основные теории и классификации стилей руководства. В 
результате проведенного исследования на тему «Стиль руководства в среде 
белорусского предпринимательства» были получены следующие результаты: 
для белорусского руководства характерен смешанный тип управления. 
 
ANNOTATION 
Features of management in an environment of modern Belarusian enterprise-
neurship: summary to the thesis work / Anna S. Ulrich; F Faculty of Philosophy 
and Social Sciences, Department of Sociology; scientific. hands. GP Korshunov 
List of key words: entrepreneur, taking-ment, leadership style, authoritarian, 
democracy-cal and permissive management style. 
The object of study - the Belarusian enterprise. 
The subject of the research are particularly among the leadership of the Bela-
rusian enterprise. 
The aim of the thesis - the study of the features of the Belarusian leadership 
in the business environment. 
Methods: a systematic analysis, logical, historical. 
The results and their novelty: carried out a comprehensive analysis of the 
theoretical and methodological bases of the sociological study of phe-exchange 
management. The basic kinds of management and analyze the basic theory-Wana 
and classification of leadership styles. The study on "management style among 
Belarusian-sky business" produced the following results: for the Belorusian leader-
ship is characterized by mixed type control. 
